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Masa: t3 jaml
ARAHAN KEPADA CALON:
Sila pastikan batrawa kertas peperiksaan ini TUJLJH soalan di dalam EMPAT halaman yang
bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab SEMUA soalan.
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berhubung dengan asas
,, = { (1, o, o), (0, 2, o), (1, o, 1) } bagi n3
dan 
"=P, 
l+ x, x2\ bagi Pr(R)
Cari (a, b, c) T dan Ke(T).
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Jika T: Ra 
-r R3 iahh transformasi linear dan
(1,0,0,0) f = (L,2'3)
(0, 1, 1,0) f = (0, 1' 4)
(0,0, 1, 1) f = (-l' 0' 6)(0,0,0,2) f = (5'6,7)
C*i (a y, z, t) T.
(30/100)
Katakan y adalatl ruang vektor dimensi terhingga dan T: V *>V ialah transformasi
linear. Buktikan ladalatr satu-ke-satu jika dan hanya jika Tadalah seluruh.
(30/100)
Katakan y ={to + Ml|=o I a, d e n}, oan operasi u*" , "'" ditakrifkan seperti berikut:
V{a, + tdr]1i=',{ar+ur}ioGv, oe R,
{ar+tcdr}i=, * {ar+trdr}i=, = {(o, * ar\+*(ar*ar) }l=o,
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Adakah 14/ suatu subruang V atas R? Adakah lry
(20/100)
(b)
a - {", + ur}-r^ = {*r* *("4, )L
Buktikan Yialah ruang vektor atas R
(b) Cari suatu asas bagi Vdan tentukan dim* V.
Jika. W= {1"+tdl7=ola, d e 9},
suatu subruangV atas Q?
4.(a)
(r o 1)tl
Katakan .A =l 0 0 I | . Cari polinomial.minimal bagi A.[r o t)o,
(40/100)
Katakan f (x)=ao + a{ + ... + orrr ialah polinomial minimal bagi matriks A.
Buktikan A bersongsang jika dan hanya jika ao + 0 . 
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(c) Katakan T: V 
-> 
y ialah transformasi linear dan dim, V = n. Jika wujud & e N
sedemikian hingga Tk =6,buktikan To =6.
(30/1M)
(o, arz 4r')tl
I an, 4zz orn 
IKatakan o=l i : ;"1 , aueRi'l
\on, 4n2 ann )n n
Takrifkan Tr(A) = drt * azz * ... * enn VA=("r),-^, B=(ru),.,, o€ R,
(a) Buktikan Tr(A+ B)=Tr(A) +Tr(B)
(b) Buktikan Tr(o.A)=aTr(A) (25/100)
(25/100)(c) Buktikan Tr(AB) =Tr(BA)
(d) Jika .43 
- 
A = 6, buktikan - n<Tr(A) < n.
(2s/100)
6.(a) Cari polinomial berdarjah dua yang sesuai sekali kepada data di bawah dengan kaedatt
"least square"
(40/100)
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(s0/r00)
(c)
Jika /: R2 x R2 + R ditakrifkan seperti berikut:
f(@, b), (c, il)=(b-a) (d-c)+ac
Buktikan / ialatt hasil darah noktah.
Cari suatu asas orthonormal bagi R2.
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Jrka ). aii = k, i =1, 2, "' , rL. Buktikan ft ialah nilai eigen A.
i=l
(60/r00)
(b) Katakan T: V 
->V ialah transformasi linear. Jika dimrV =n dan T singular,
bultikan wujud transformasi linear QV +V sedemikian hingga 1"7=d, tetapi
7 
"\*6 . (40/100)
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